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実施月日 1 月20日 （土）午後1 時～



































文 音E 技 官
（施設諜工務員）
氏 名





坂 林 芳 雄
山 本 順 子
香 川 孝 三
泉 田 栄 一
松 嶋 道 夫
本 田 敬 子













人 事 異 動
異 動 内 fr 発令年月日
教育学部に配置換する 47. 12. 1 
文理学部に配置換する 47. 12. 7 
辞職を承認する 47. 12. 13 
教授（教育学部）に昇任きせる 47. 12. 16 
II II II II 
辞職を承認する II 
臨時用務員（庶務 部人事課）に採用する 47. 12. 26 
講師（経済学部）に採用する 48. 1 1 
助手（ II II II 
経営短期大学部助教授経営学科に昇任させる II 
辞職を承認する II 
事務補佐員（文理学部）に採用する 48. 1 . 10 





















助 教 授 手塚 昌郷
〈新任者〉
事務局





主 要 日 誌
本
可iHHJ一部
助 手 小島 j筒
昭和47年












18日 大学改革準備委員 会第10回合同委員 会
19日 施設整備委員会
昭和48年度学生募集要項発表












B力 手 泉田 栄一
く改 姓〉
工学 部










































































































11日 カリキュラム委員会（第 1 回）
教授会
17日 教授会










｜｜ エ 学 部 ｜｜ 
昭和47年
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